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Abstract 
 
Dette projekt omhandler den diskurs om vækst som ønskværdig, som den danske regering 
er med til at videreføre, og hvilke konsekvenser denne reproduktion vil have for klimaet. 
Den primære empiri i projektet er regeringens klimaplan fra 2013, der bliver analyseret ved 
hjælp af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse.  
Den første del af analysen har til formål at blotlægge en række diskurser, der anses som 
værende relevante for besvarelsen af problemformuleringen. I den anden del af analysen 
bliver der inddraget teori om den kapitalistiske struktur og vækstdilemmaet med 
udgangspunkt i teoretikerne David Harvey og Tim Jackson, for at blotlægge hvilke 
strukturer, regeringen arbejder indenfor. Opgaven arbejder ud fra en kritisk realistisk 
videnskabsteoretisk, hvor især aktør-struktur-relationen, samt analysen af det dybe domæne 
bliver brugt som et analytisk redskab.  Projektet når ud fra analysen frem til, at regeringen 
reproducerer en diskurs om vækst som ønskværdig gennem klimaplanens sprogbrug, der er 
påvirket af en økonomisk diskursorden. Derudover konkluderes det, at dette vil have 
konsekvenser for klimaet, da regeringens mål om stigende vækst er i modstrid med et 
bæredygtigt samfund.       
        ★ ★ ★ 
 
This project concerns the discourse of growth as desirable, which the Danish government 
helps perpetuate, and what consequences this reproduction will have for the climate. The 
primary empirical data of the project is the government’s climate plan from 2013, which 
will be analyzed by use of Norman Faircloughs critical discourse analysis. The first part of 
the analysis aims to shed a light on the discourses that are considered relevant in answering 
the problem statement. In the second part of the analysis, theory concerning the capitalistic 
structure and the growth dilemma will be applied, the main focus being on theorists David 
Harvey and Tim Jackson. This will show what framework the government works within. 
The project works from a critical realistic theory of science where actor-structural relations 
in particular, as well as the analysis of the deep domain will be used as an analytical tool. 
Through the analysis this project reaches the conclusion that the government reproduces a 
discourse of growth as desirable through the language and wording of the climate plan, 
which is influenced by an economical discourse. Furthermore, it is concluded that this will 
have consequences for the climate, seeing as the government’s goal of economic growth is 
contrary to a sustainable society. 
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Society is faced with a profound dilemma. To resist growth is to risk 
economic and social collapse. To pursue it relentlessly is to endanger 
the ecosystems on which we depend for long-term survival.  
 
Tim Jackson, 2011 
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1. Indledning 
 
1.1. Problemfelt 
Det kapitalistiske system er baseret på et paradigme om vækst, hvilket blandt andet 
illustreres i et mål om, at nationalstaters BNP skal vokse med minimum 2 procent om 
året for at have en sund økonomi. For at efterleve disse krav kræves det, at både firmaer 
og privatpersoner konstant forøger deres forbrug og omsætning. En stigende BNP samt 
en stabil eller høj vækst er blevet lig med mere velstand i samfundet, hvilket igen 
associeres med fremgang.  
For konstant at opretholde en stigende vækst må der produceres flere ting og 
forbruges mere, hvilket igen kræver flere ressourcer og desuden fører til mere 
forurening. Dette er igen en indikator på, at det bliver yderst vanskeligt at skabe en 
bæredygtig fremtid, hvis det overordnede kapitalistiske system ikke gennemgår en 
radikal forandring. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre at skabe et reelt 
bæredygtigt samfund og samtidig stile efter vækst, der som udgangspunkt kræver et 
(ofte stort) forbrug af ressourcer, der har en naturlig begrænsning, samt udleder 
drivhusgasser i produktionen af forbrugsgoder.   
 
Vi står nemlig samtidig over for store klimamæssige udfordringer, da mange af Jordens 
naturlige ressourcer er ved at være opbrugt. Man har for eksempel længe været 
opmærksom på det problematiske ved den såkaldte ”peak-oil”, og der er blevet 
forudsagt en snarlig udtømning af Jordens olielagre. Dette er ligeledes tilfældet med 
mange andre råstoffer og ressourcer, som vi mennesker indtil videre har brugt løs af 
uden omtanke for fremtidige generationer (Nielsen 2013: 35). Samtidig er der målt det 
højeste indhold af CO2 i atmosfæren i 3-5 millioner år – op til 400 ppm (parts pr 
million) - og koncentration bliver ved med at stige. FN’s klimapanel har konkluderet, at 
CO2-koncentrationen i atmosfæren skal stoppe ved 350-400 ppm, hvis der skal være en 
chance for at forhindre den globale temperatur i at stige mere end 2 grader. I dag stiger 
den med ca. 2,67 ppm om året (Nilesen 2013: 25-26).  
Selv om der ikke er fuldstændig konsensus i videnskabelige kredse om, at 
klimaforandringerne er menneskeskabte, og at det derfor er vores ”opgave” at reducere 
vores CO2-udledninger for at undgå uoverstigelige forandringer, vil denne opgave 
arbejde ud fra dette som et faktum.  
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Fremtrædende forskere - som f.eks. professor Tim Jackson1, der vil blive brugt som 
teoretiker i denne opgave - forsøger dog at øge opmærksomheden på, at denne 
opfattelse er problematisk, da det det ikke er holdbart med uendelig vækst på hverken 
det økonomiske eller økologiske plan, og at der er behov for en anden definition af 
fremgang, der ikke er afhængig af økonomisk vækst. 
Denne opgave vil fokusere på de problematikker, der er i forbindelse med 
uendelig vækst. Det vil ske ud fra en forudindtaget holdning om, at der er nogle 
generelle problematikker og modsætninger i kapitalismen som økonomisk system, og 
teorien er derfor udvalgt på baggrund af dette, fremfor at arbejde med en komparativ 
analyse, hvor der ville argumenteres for flere synsvinkler.  
 
I Danmark har vi også et mål om, at vi skal have mere vækst i landet. Der er næsten 
dagligt opdateringer i medierne på, hvordan det går med væksten, og vores politikere er 
jævnligt ude for at opmuntre danskerne til at forøge deres privatforbrug, så der kan 
komme mere gang i væksten. Med tanke på den ovenstående problematik vedrørende 
det uholdbare i evig vækst, set ud fra et klimamæssigt synspunkt, virker det relevant at 
undersøge hvordan den danske regering er med til understøtte et paradigme om, at vi 
konstant skal stile efter økonomisk vækst.  
 
Disse overvejelser og problematikker har ledt frem til følgende problemformulering:  
 
1.2. Problemformulering 
 
- Hvordan viderefører den danske regering en diskurs om stigende vækst som 
ønskværdig, og hvordan er dette i modstrid med et bæredygtigt samfund?  
 
 
  
                                                
1 Tim Jackson er økologisk økonom og professor i bæredygtig udvikling på University of Surrey 
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1.3. Begrebsafklaring 
 
Bæredygtighed:  
Bæredygtighed kan have mange betydninger, og kan både (men ikke kun) referere til 
økonomisk, social eller økologisk bæredygtighed. Det kan ligeledes spænde fra det helt 
lokale til det internationale, og kan omhandle byer såvel som økosystemer. I denne 
opgave vil begrebet blive brugt om økologisk bæredygtighed, der tager udgangspunkt i 
Brundtland-kommissionens definition, hvor bæredygtighed handler om, at alle i både 
nutidige og fremtidige generationer skal have mulighed for at få dækket basale sociale 
og biologiske behov (Nielsen & Næss 2011: 206).  
 
Diskurs: 
Der er forskellige definitioner på begrebet diskurs, men da denne opgave tager 
udgangspunkt i Norman Faircloughs diskursanalyse, vil det være hans definition, der 
gælder. Fairclough bruger ordet på to forskellige måder: når det bliver brugt som et 
abstrakt navneord, er det ment som ”sprogbrug som social praksis”, mens det, når det 
bliver brugt som et navneord med artikel, henviser til en bestemt diskurs, som f.eks. 
vækstdiskursen. For Fairclough er det udelukkende lingvistiske elementer, der skaber en 
diskurs (Jørgensen & Philips 1999: 79).  
 
Diskursorden:  
En diskursorden er i Faircloughs termologi summen af de diskurser og genrer, der 
bruges inde for et bestem socialt domæne. I medieverden bruges der f.eks. én slags 
diskursorden, mens der bruges en anden inden for politik. Diskursorden er et slags 
system, der udgør rammen for hvilke diskurser og sprog, der vil blive taget i brug, men 
kan forandres ved at blive ”infiltreret” af diskurser eller genrer, der oprindeligt tilhører 
en anden diskursorden (Jørgensen & Philips 1999: 83).  
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2. Videnskabsteori 
 
For at belyse de problematikker, som problemformuleringen lægger op til, nemlig 
hvilke mekanismer, der modarbejder et bæredygtigt samfund, er det oplagt at kigge på 
de underliggende strukturer, der er i samfundet. Den kritisk realistiske 
videnskabsteoretiske retning arbejder netop med de underliggende strukturer, der kan 
lede til bestemte tendenser i samfundet, og opgaven vil derfor tage udgangspunkt i 
denne videnskabsteori i behandlingen af problemfeltet.   
Det følgende afsnit vil kort beskrive kritisk realismes videnskabsteoretiske 
grundtræk, og desuden kort inddrage eksempler fra genstandsfeltet for at beskrive 
hvordan kritisk realisme vil understøtte analysen.  
 
2.1. Ontologi og epistemologi 
Kritisk realisme arbejder ud fra idéen om, at der er en virkelighed, der eksisterer 
uafhængigt af vores viden om den. Dette inddeles i hhv. den transitive og den 
intransitive dimension, hvor den transitive indeholder vores viden om verden, mens den 
intransitive dimension omhandler, hvordan verden faktisk er - uafhængigt af vores 
viden om den (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 280).  
Inden for den transitive dimension beskrives ontologien, der er realistisk, hvilket 
indebærer, at visse objekter og fænomener eksisterer i kraft af sig selv, og ikke ændrer 
sig i takt med vores opfattelse af dem. Kritiske realister arbejder på det ontologiske plan 
med tre forskellige domæner; det empiriske, det faktiske og det dybe domæne. Det 
empiriske domæne består af de erfaringer og observationer, vi har gjort os af verden, 
mens det faktiske domæne består af fænomener og begivenheder, der finder sted, men 
som ikke nødvendigvis erfares. Det dybe domæne, som er det vigtige domæne i kritisk 
teori, består derimod af de strukturer, mekanismer og tendenser, som determinerer 
bestemte begivenheder og fænomener inden for det faktiske domæne. Med andre ord 
forsøger kritiske realister altså at dykke ned under overfladen for at blotlægge de 
mekanismer, der resulterer i de begivenheder, vi kan observere i samfundet (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 282).  
Ifølge kritisk realisme bliver man altså nødt til at arbejde på det dybe domæne for 
at undersøge, hvilke mekanismer, der spiller ind på den gældende diskurs om vækst, og 
hvorfor det eventuelt er i modstrid med et bæredygtigt samfund. Derudover er det 
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nødvendigt at blotlægge de underliggende strukturer, der modarbejder omstillingen til et 
reelt bæredygtigt samfund, hvis decideret forandring – og ikke blot symptombehandling 
– skal muliggøres.   
 
Kritiske realister arbejder ud fra en idé om, at virkeligheden indeholder objekter, der har 
forskellige kausale potentialer. Det vil sige, at et objekts potentiale ikke nødvendigvis 
aktiveres og leder til en begivenhed, men afhænger af andre objekters mekanismer. Det 
betyder, at der er mulighed for, at det iboende potentiale leder til en konsekvens, men at 
det aldrig er determineret på forhånd. De mekanismer, der kan udløse et bestemt 
potentiale, foregår på det dybe domæne, og det er derfor kritiske realister arbejder på 
dette domæne og forsøger at blotlægge disse (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 283).  
 Den horisontale kausalitetsforklaring, hvor ”når begivenhed A, så følger 
begivenhed B”, erstattes altså af en vertikal kausalitetsforklaring, hvor strukturer 
påvirker mekanismer, der igen kan lede til begivenheder, afhængigt af de betingelser 
(eller andre begivenheder), der spiller ind på dem. Der er tale om en multikausal 
verdensforståelse, hvor empiriske regelmæssigheder ikke kan betragtes som universelle 
lovmæssigheder, men udelukkende som tendenser, da verdenen er et åbent system med 
et komplekst netværk af strukturer og mekanismer (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 283).   
 Denne multikausalitetsforståelse kan tydeligt ses i arbejdet med denne opgaves 
problemfelt, hvor den førte økonomiske politik f.eks. har en enorm indflydelse på 
klimaet, hvilket har været svært at forudsige. Også på det mere naturvidenskabelige 
plan kan man  argumentere for, at netop miljøet og klimaet er et kæmpe åbent system, 
hvor multikausaliteten er meget tydelig, da det er umuligt at forudsige, hvilke 
konsekvenser en given begivenhed vil have igennem hele økosystemet.  
 
Inden for den transitive dimension beskrives epistemologien, der bl.a. består af 
paradigmer, teorier og modeller. Dette er transitive objekter, der kan og vil forandres i 
takt med, at vi blotlægger ny viden om dem, og som derfor ifølge den kritiske realist 
Roy Bhaskar2  kan betragtes som ”videnskabernes råmateriale”. Ny viden vil altså  
bygge videre på allerede eksisterende viden, hvilket også er et vigtigt paradigme i 
kritisk realisme (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 280). Viden betragtes derudover også 
som et socialt produkt og desuden både historisk betinget og fejlbarlig. Det vil altså 
                                                
2 Roy Bhaskar (1944-) er filosof og betragtes som en af de førende inden for kritisk realisme 
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sige, at viden skabes i sociale relationer og genskabes og omdannes konstant. En vigtig 
pointe er dog, at kritiske realister tror på en rationel dømmekraft, hvor det ikke er al 
viden, der er lige ”rigtig” eller relativ (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 285-286).  
 Som tidligere nævnt spiller kausale sammenhænge en stor rolle i kritisk realisme. 
Da det vil være umuligt at forudsige noget med multikausale sammenhænge, går 
kritiske realister meget op i, at der er forskel på fortiden og fremtiden, og at det aldrig er 
muligt at forudsige fremtiden ved hjælp af modeller, fremskrivninger osv. Videnskaben 
må derfor begrænse sig til at fortolke og forklare allerede eksisterende fænomener og 
begivenheder fremfor at komme med bud på endegyldige sandheder, da dette er umuligt 
i et åbent system (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 285).   
 
2.2. Aktør-struktur-relationen 
Kritisk realisme forsøger at gøre op med de reduktionistiske tilgange til aktør-struktur-
samspillet, der som individualismen enten fremhæver aktørerne som determinerende for 
strukturerne, eller som strukturalismen, der arbejder ud fra en idé om, at strukturer er 
determinerende for aktørers handlen. Kritisk realisme arbejder i stedet ud fra en idé om, 
at aktør-struktur-samspillet kan forstås som en række endeløse cyklusser, der består af 
strukturelle betingelser, sociale interaktioner og strukturelle udviklinger  (Buch-Hansen 
& Nielsen 2012: 292).  
 
Det første trin,  de strukturelle betingelser, er de allerede eksisterende strukturer, som 
aktørerne konstant støder på. De er såkaldte objektive fænomener, hvilket vil sige, at de 
påvirker aktørerne uanset om de er bevidste om strukturerne eller ej. Strukturer er ifølge 
kritiske realister både muliggørende og begrænsende for sociale aktiviteter, da disse 
aktiviteter kræver, at der er nogle allerede eksisterende sociale strukturer. Samtidig 
indsnævrer de sociale strukturer dog også aktørernes handlen, men er aldrig direkte 
determinerende, da de som sagt udøver en objektiv indflydelse på aktørerne  (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 292-293).   
I dette projekt kan kapitalismen anskues som en struktur, der fordrer en konstant  
higen efter vækst i samfundet for at fungere optimalt, hvilket vil blive behandlet mere 
dybdegående i teoriafsnittet, der netop omhandler kapitalismens strukturelle betingelser. 
 
Det andet trin, den sociale interaktion, omhandler de menneskelige, sociale handlinger. 
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De er som sagt strukturelt betingede, men ikke strukturelt determinerende, da 
mennesker besidder egenskaber, som strukturer ikke gør. Det skal her understreges, at 
kritiske realister mener, at aktører aldrig bliver konfronteret med blot en enkelt struktur, 
men derimod  med utallige, der i et kompliceret samspil gør det umuligt for aktørerne at 
opnå perfekt viden om de strukturer, der påvirker dem, hvilket betyder, at aktørerne 
bliver nødt til at fortolke den virkelighed, de lever i. På grund af kompleksiteten bliver 
aktøerne ofte – tit i samspil med andre aktører - påvirket af alment udbredte idéer og 
diskurser (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 293-294).  
 I dette projekts problemfelt er der rigtig mange forskellige aktører indblandet. 
Dels er der politikere og politiske partier, både på nationalt og internationalt plan, der 
reproducerer diskursen om, at vi skal have uendelig høj vækst for at komme ud af den 
nuværende økonomiske krise. Derudover er der diverse interesseorganisationer, 
deriblandt erhvervslivet og industrien, og naturligvis borgerne, der i denne kontekst 
også kan anses som forbrugere. Fællesnævneren for alle er, at alle aktørerne – bevidst 
eller ubevidst – har vedtaget en diskurs om, at der er brug for en høj økonomisk vækst 
for at samfundet fortsat kan fungere. Samtidig er der dog også aktører, både som 
individer og bevægelser, der stiller spørgsmål ved den vedtagne diskurs, og som 
forsøger at ændre strukturen.    
 
Det sidste trin er den strukturelle udvikling. På dette trin genskaber eller omdanner de 
gældende aktører strukturerne igennem deres handlen. Det er vigtigt at understrege, at 
der ikke opstår nye strukturer ud af det blå, men at det er de allerede eksisterende 
strukturer, der påvirkes af aktørerne. Herefter kan cyklussen begynde forfra med de 
omdannede strukturelle betingelser (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 294). 
 Alternativer til det vækstbaserede samfund, kan ud fra et kritisk realistisk 
synspunkt anses som værende foregående i det sidste trin. Det er som sagt her, der er 
mulighed for at aktørerne kan omdanne de strukturelle betingelser, og dermed skabe 
grobund for forandring og for nye diskurser. Dette vil uddybes langt mere i 
analysedelen.  Det er dog vigtigt at pointere, at trinene ikke er ”lukkede”, og at der 
konstant kan ske en udvikling på dem alle, og at det altså ikke er en proces, der 
skematisk følger de forskellige trin i cyklussen. 
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2.3. Kritik af samfundet 
Som navnet antyder, er det en af kritisk realismes hovedopgaver at være kritisk over for 
etablerede samfundsteorier og over for alment accepterede diskurser i samfundet. 
Desuden bør samfundsvidenskaberne, ifølge kritiske realister, ikke blot studere 
samfundet men også indgå aktivt i forandringer af dette. Ifølge Bhaskar er det de 
samfundsvidenskabelige teoretikeres opgave at levere information om underliggende 
mekanismer i samfundet og de konsekvenser de har samt kritik af de institutioner, der 
viderefører disse, så befolkningen har et oplyst grundlag for forandring (Buch-Hansen 
& Nielsen 2012: 296-).  
Paradigmet om vækst er dybt indgroet i (måske) især de vestlige samfund, og 
vores politikere har et særdeles stærkt fokus på det. Som samfundsborger kan det være 
svært at overskue konsekvenser af noget så kompliceret som samfundsøkonomi, hvilket 
resulterer i en almen accept af, at politikere og økonomers idé om vækst som det 
optimale er rigtig. Ifølge kritisk realisme er det altså samfundsvidenskaben – og dette 
projekts – opgave at påvise de underliggende strukturer, der ligger til grund for det, der 
kan betragtes som fejl eller uretfærdigheder i samfundet, så der kan dannes grundlag for 
at forandre disse. 
På trods af, at de store kritiske realister har en tendens til at befinde sig på den 
politiske venstrefløj, gør Bhaskar det dog klart, at kritisk realisme ikke er et politisk 
projekt. Det er dog samtidig heller ikke et udelukkende videnskabsteoretisk projekt, 
men befinder sig i krydsfeltet mellem videnskabsteori, videnskab og politik (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 298).  
Disse tendenser kan også ses i diverse omstillingsprojekter og i 
modvækstbevægelser i Danmark. Selv om en af de brugte teoretiker i dette projekt, 
nemlig David Harvey, kan betragtes som neo-marxist med stærke rødder i Marx’ 
arbejde, er der samtidig mange eksempler på både grønne økonomer og vækst-kritikere, 
der ikke nødvendigvis arbejder mod en decideret ikke-kapitalistisk verden.   
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3. Metode  
 
Det følgende afsnit vil omhandle den metodiske tilgang i denne opgave og vil især 
beskrive Norman Faircloughs 3  kritiske diskursanalyse, der er et vigtigt 
omdrejningspunkt i opgaven. Fairclough har skrevet utallige værker om diskursanalyse, 
så det følgende vil være et forenklet billede af hans mere metodiske tilgang til hans 
tredimensionelle diskursanalyse.  
 Derefter vil der komme en kort præsentation af den anvendte empiri, inklusiv en 
refleksion over relevansen af denne. Ydermere vil afsnittet indeholde refleksioner over 
hhv. analysestrategien, det tværfaglige i opgaven, samt be- og afgrænsninger i den.  
 
3.1. Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse  
Norman Fairclough betragter kritisk diskursanalyse både som en metode og som en 
teori, der optimalt bør bruges i et transdisciplinært samarbejde med andre 
samfundsvidenskabelige teorier og metoder (Fairclough 2008: 93). Dette stemmer 
metodemæssigt altså godt overens med brugen af kritisk realisme i denne opgave, da 
kritisk diskursanalyse netop kan udpege problematikker i samfundet ved at se på de 
diskursive elementer.  Den kritiske diskursanalyse af regeringens klimaplan fra 2013 har 
til formål at blotlægge om - og i så fald hvordan - regeringen i rollen som aktør er med 
til at reproducere nogle bestemte diskurser om økonomisk vækst.  
 
Fairclough arbejder ud fra en diskursmodel med tre dimensioner; selve teksten, den 
diskursive praksis og den sociale praksis (Se bilag 1). Den del, der omhandler selve 
teksten, refererer Fairclough til som beskrivende, mens analysen af den diskursive og 
den sociale praksis er mere fortolkende. Fairclough understreger, at da man sjældent vil 
analysere en tekst uden at have referencer til, hvordan teksten er produceret og fortolket, 
er den inddeling, han har foretaget i den tredimensionelle diskursmodel ikke en skarp 
inddeling, da der vil ske overlap mellem de forskellige domæner (Fairclough 2008: 28-
29). Ifølge Fairclough er diskursanalyse en multidisciplinær arbejdsmetode, og selvom 
der kan være mange relevante informationer at hente i en striks lingvistisk analyse, bør 
det ikke være en forudsætning, at analytikeren er særligt stærk i denne disciplin, da de 
                                                
3 Norman Fairclough (1941-) er uddannet inden for lingvistisk på University of London, og har udviklet 
en retning inden for kritisk diskursanalyse 
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sociologiske, psykologiske og politiske elementer er ligeså vigtige for analysen 
(Fairclough 2008: 30). Da dette er en samfundsvidenskabelig opgave, er det også med 
dette udgangspunkt, at diskursanalysen i denne opgave vil blive udført, hvilket rent 
praktisk betyder, at der vil være større fokus på den diskursive og den sociale praksis 
end på den lingvistiske/tekstuelle analyse.  
 
I arbejdet med en diskursanalyse skal man fokusere på to dimensioner, nemlig den 
kommunikative begivenhed, der i dette tilfælde er selve klimaplanen, og diskursordner, 
der er en slags samling af diskurstyper, der bruges i en bestemt sammenhæng. 
Diskurstyper består af diskurser og genrer, der er konstituerende for en del af den 
sociale praksis  (Jørgensen & Philips 1999: 79-80). I denne opgave vil det f.eks. være 
relevant at undersøge hvilke diskursordner, der er til stede i klimapolitik og til dels 
finanspolitik. Forholdet mellem den kommunikative begivenhed og diskursordnen er 
dialektisk, da diskursordnen er et slags system, som den kommunikative begivenhed 
enten kan være med til reproducere eller transformere igennem et bestemt sprogbrug 
(Jørgensen & Philips 1999: 83).  
 
Tekster 
Fairclough benytter to vigtige elementer i tekstanalysen; nemlig transitivitet og 
modalitet. Transitivitet omhandler, hvordan der i en tekst forbindes eller ikke forbindes 
med subjekter og objekter. Man kigger derfor blandt andet på, om sætninger er 
konstrueret passivt og dermed udelader en agent, altså enten en afsender eller en anden 
aktør. Når en agent erstattes af et navneord, hvilket kaldes nominalisering, udelader 
man i endnu højere grad både agenter og selve processen bagved udsagnet (Jørgensen & 
Philips 1999: 95). Et andet værktøj Fairclough bruger er undersøgelsen af modalitet i en 
tekst. Her undersøger man, i hvor høj grad afsenderen tilslutter sig sit udsagn, og man 
kan her også se på, i hvilken grad udsagnet kommer til at fremstå som en decideret 
sandhed (Jørgensen & Philips 1999: 95-96).  
Fairclough inddeler tekstanalyse i fire forskellige områder: ordvalg/vokabular, 
grammatik, kohæsion og tekststruktur. Man kan opfatte inddelingen som en slags skala, 
der starter med de individuelle ord (ordvalg), går videre til led- og helsætninger 
(grammatik), derefter hvordan led- og helsætningerne er forbundet (kohærens) og til 
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sidst den mere overordnede organisering af teksten (tekststruktur) (Fairclough 2008: 31-
32).  
 
Forskellige ladede begreber såsom demokrati, socialisme, frihed o.l. bruges ofte af 
f.eks. politikere uden at der opstår en decideret diskussion omkring, hvad der egentlig 
 menes med dem, på trods af at de kan have meget forskellige betydninger. I stedet for 
at betragte den slags udsagn som afledt af politik, bør man ifølge Fairclough snarere 
betragte dem som en del af det politiske spil (Fairclough  2001: 19).  
Fairclough læner sig meget op af den kritisk realistiske tilgang til aktør-struktur-
relationen. Han argumenterer nemlig for, at aktører hverken er fuldstændig frie i deres 
handlen, da der findes nogle sociale restriktioner, men samtidig er deres handlinger 
heller ikke fuldstændig determineret af de sociale strukturer. Ifølge ham er tekst og 
sprog en begrænsende struktur, da der er ”regler” for hvordan man bruger sproget, så 
det giver mening, men samtidig vælger aktører aktivt inde for rammerne, hvordan de vil 
bruge det (Fairclough 2003: 22).  
 
Den diskursive praksis 
Den diskursive praksis dækker over både produktions-, distributions- og 
konsumptionsprocesser i forbindelse med teksten. Disse processer er forskellige alt efter 
hvilke sociale sammenhænge, de indgår i. Der er f.eks. forskel på hvordan en avisartikel 
både produceres, distribueres og konsumeres sammenlignet med en politisk skrivelse 
(som f.eks. klimaplanen) (Fairclough 2008: 35-36). Tekstproducenten kan i flere 
tilfælde være kompliceret at definere, da det ofte er flere forskellige producenter, der er 
inde over en given tekst. Fairclough anbefaler, at man dekonstruerer producenten ned til 
flere positioner: ”animator”, ”forfatter” og ”principal”. I denne analyse vil der dog kun 
benyttes ”principal”-begrebet, som er den person/institution teksten repræsenterer 
(Fairclough 2008: 35-36).   
 Der er som sagt forskel på, hvordan forskellige tekster konsumeres og 
distribueres. Nogle tekster er kun relevante på det givne tidspunkt og i en enkelt 
sammenhæng, mens andre er mere komplicerede og har en stor spændvidde. Politiske 
tekster skal f.eks. ofte nå ud til mange forskellige institutioner, der igen reproducerer og 
videregiver teksterne forskelligt (Fairclough 2008: 36-37).  
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Fairclough skelner mellem det, han kalder mikro- og makroanalyse. 
Mikroanalysen handler om at forklare hvordan tekster produceres og fortolkes, mens 
makroanalysen bruges til at forstå hvilken sammenhæng, teksten er produceret i, og 
hvordan dette har betydning for, hvordan den fortolkes. Han understreger, at mikro- og 
makroanalysen er tæt forbundet, og at det er umuligt at fuldføre en analyse uden den 
ene af dem. Dette understreger altså pointen med hans tredimensionelle diskursmodel, 
der netop laver en bevægelse fra tekstanalysen på mikroplan og til analysen af den 
sociale praksis på makroplan (Fairclough 2008: 44-45). Denne bevægelse kan desuden 
sammenlignes med den kritisk realistiske tilgang, hvor man ligeledes går fra det 
faktiske og empiriske domæne til det dybe domæne.  
 
Den sociale praksis 
Den lingvistiske og diskursive praksis beskriver sammen de forskellige diskurser, en 
tekst kan artikulere. For at forstå, hvordan disse diskurser er opstået, og hvilke effekter 
de vil have, er det nødvendigt at se på dem i en større sammenhæng. For at gøre dette er 
det nødvendigt at inddrage relevant teori (Jørgensen & Philips 1999: 98). I denne 
opgave vil der f.eks. inddrages samfundsvidenskabelig teori for at beskrive den sociale 
virkelighed, som klimaplanen er en del af. 
 Det er i den sociale praksis, der kan drages endelige konklusioner omkring 
hvorvidt den pågældende tekst reproducerer eller omstrukturer diverse diskurser, og det 
er desuden her, man kan undersøge, hvilke magtrelationer diskurserne indgår i 
(Jørgensen & Philips 1999: 98).   
Sociale praksisser er komplekse og involverer forskellige sociale elementer såsom 
handlinger, interaktioner, sociale relationer, personer med forskellige holdninger, 
baggrunde osv., den materielle verden samt diskurser. Sociale praksisser artikulerer 
diskurser, men består altså også af ikke-diskursive elementer (Fairclough 2003: 25).      
Igen stemmer Faircloughs kritiske diskursanalyse altså godt overens med den 
kritisk realistiske videnskabsteori, hvor man ligeledes dykker ned på det dybe domæne, 
for at undersøge hvilke underliggende strukturer, der kan være med til at fordre 
bestemte begivenheder og fænomener på det faktiske domæne. 
 
Hegemoni 
Begrebet hegemoni har Fairclough delvist lånt fra Antonio Gramsci, der blandt andet 
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brugte det om den vestlige kapitalismes dominans. Begrebet dækker både dominans og 
lederskab inden for økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske aspekter af 
samfundet, men er ikke en form for magt, der udelukkende udøves gennem dominans af 
underordnede klasser men snarere igennem alliancer og integration af bestemte 
diskurser og ideologier. Der foregår konstant hegemoniske magtkampe på forskellige 
planer, der kan spænde fra familielivet til det store politiske spil. Selvom hegemoni er 
en magt, som dominerende økonomiske klasser - i samspil med andre sociale faktorer - 
udøver over underordnede klasser, er det dog kun en delvis og temporær magt, hvilket 
vil sige, at den er konstant udfordret (Fairclough 2008: 52).  
 Den diskursive praksis er en del af den hegemoniske magtkamp, da det er her 
diskurser enten kan reproduceres eller transformeres. Dette gælder dog ikke kun 
diskursordner, da sociale relationer og magtrelationer også kan påvirkes her (Fairclough 
2008: 53).   
Hegemonibegrebet og de tilknyttede hegemonikampe kan være et nyttigt 
analyseværktøj i analysen af den sociale praksis, som diskursen er en del af, da man kan 
undersøge, hvorvidt de tilknyttede magtrelationer reproducerer, omstrukturerer eller 
udfordrer allerede eksisterende hegemoniske diskurser. Det kan desuden anvendes til at 
undersøge, hvorvidt selve den diskursive praksis er reproducerende, omstrukturerende 
eller udfordrende ved at anskue den diskursive praksis som en hegemonisk kamp 
(Fairclough 2008: 56).  
 
Teksters sociale effekter 
Ifølge Fairclough er tekster, der er en del af sociale begivenheder, forandringsskabende. 
Det kan både være som tekster, der giver os ny viden og derved påvirker vores 
holdninger, værdier osv., men også på det ubevidste plan kan tekster påvirke os og være 
med til at forme vores identitet. Kort sagt kan forskellige former for tekster skabe 
ændringer i både den materielle og sociale verden og være med til at forme os som 
individer, hvilket han refererer til som teksters kausale effekter. Han understreger dog, 
at det ikke er givet på forhånd, hvilke kausale effekter en tekst vil have:  
 
”Texts can have causal effects without them necessarily being regular effects, 
because many other factors in the context determine whether particular texts 
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actually have such effects, and can lead to a particular text having a variety of 
effects […]”  (Fairclough 2003: 8).  
 
Ifølge Fairclough opfatter realister - i modsætning til meget radikale social-
konstruktivister – ikke den sociale verden som udelukkende socialt skabt ved hjælp af 
sprog, tekster og diskurser, men mener, at selv om en del af den sociale verden er 
udelukkende socialt konstrueret, er de, så snart de er skabt, en realitet, der er 
medvirkende til at påvirke og begrænse nye diskurser og handlemåder (Fairclough 
2003: 8).   
Dette stemmer altså godt overens med det kritisk realistiske verdenssyn, hvor der  
som tidligere nævnt arbejdes ud fra en multikausalitetsforståelse, hvor eventuelle 
effekter ikke determineres på forhånd, men kan udløses af forskellige underliggende 
mekanismer (se desuden afsnit om Kritisk realisme).  
Fairclough skelner mellem to forskellige former for tekstanalyse; den lingvistiske 
og den intertekstuelle. Den intertekstuelle analyse har fokus på grænsen mellem teksten 
 (se model) og den diskursive praksis, som forgår uden for teksten. Man undersøger de 
diskurser og genrer, som den er et produkt af, og forsøger at fortolke disse ud fra 
teksten. Dette står i modsætning til den lingvistiske analyse, der er mere beskrivende 
(Fairclough 2008: 129). I denne opgave vil fokus være på de diskurser, som 
klimaplanen er med til at reproducere, og det er derfor mest oplagt at læne sig op af den 
intertekstuelle analyse.  
 Denne tankegang passer godt sammen med kritiske realisters syn på videnskab 
som samfundsændrende, og med blotlæggelsen af bestemte diskurser kan man altså som 
”videnskabsmand” være med til at øge opmærksomheden på diverse problematikker 
forbundet med dem.  
 
3.2. Præsentation og valg af empiri  
”Regeringens klimaplan – på vej mod et samfund uden drivhusgasser” blev udgivet i 
august 2013. Den blev udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe. Ifølge rapporten 
selv har den til opgave at ”[…] afdække et meget bredt udvalg af potentielle 
klimareduktionstiltag og tilhørende omkostninger, der kan bidrage til at nå regeringens 
40 pct. reduktionsmål i 2020” (Regeringen 2013: 49). Fokus for arbejdsgruppen har 
derudover været på de ikke-kvoteregulerede sektorer, og at supplere med tiltag til 
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energiaftalen fra 2012 (Regeringen 2013: 49).  Det er dog vigtigt at understrege, at det 
er forslag og anbefalinger og altså ikke en decideret klimalov. Klimaplanen lægger dog 
op til at der vil blive fremsat en klimalov i det kommende folketingsår (Regeringen 
2013: 7).  
 Klimaplanen kan betragtes som regeringens officielle udmelding af deres 
klimapolitik, da det er her, de mere konkrete forslag og anbefalinger artikuleres. 
Regeringen må betragtes som en meget vigtig aktør inden for den danske klimapolitik, 
og det virker derfor oplagt at analysere deres klimaplan. Samtidig er det også en meget 
aktuel tekst, da den som nævnt udkom i august i år. Ifølge klimaplanen selv, er det 
intentionen, at klimaplanen skal lægge op til videre debat: ”Med offentliggørelsen af 
klimaplanen indleder regeringen således en proces, hvor den lægger op til dialog 
omklimaindsatsen med både erhvervslivet og civilsamfundet” (Regeringen 2013: 8) 
Regeringens videnskabelige udgangspunkt er, at drivhusgasudledningen skal 
toppe senest i år 2020, hvis temperaturen ikke skal stige mere end to grader (Regeringen 
2013: 13).  
 
Grunden til, at det netop er denne klimaplan, der er blevet valgt som empiri for en 
kritisk diskursanalyse med fokus på vækstparadigmet, er at det er noget af det mest 
aktuelle materiale pt. Fremfor at gå mere historisk til værks og undersøge hvordan 
vækstparadigmet har udviklet sig, vil denne opgave fokusere på den aktuelt førte 
klimapolitik og altså have en mere nutidig og fremadrettet tilgang til problemet.  
 
3.3. Analysestrategi 
For at besvare problemformuleringen ”Hvordan viderefører den danske regering en 
diskurs om stigende vækst som ønskværdig, og hvordan er dette i modstrid med et 
bæredygtigt samfund?” er analysen bygget op omkring en kritisk diskursanalyse. Den 
første del af problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af, hvad den 
nuværende danske klimapolitik lægger vægt på, og hvilke diskurser den nuværende 
regering reproducerer. Dette vil ske igennem en lingvistisk analyse for at blotlægge, 
hvilke diskurser klimaplanen indeholder samt en analyse af den diskursive praksis. Efter 
analysen af selve teksten og den diskursive praksis, vil der være en kort delkonklusion, 
der har til formål at føre analysen videre til den sociale praksis, den teori, der bliver 
redegjort for i teoriafsnittet vil blive inddraget.  
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 I overensstemmelse med den valgte videnskabsteori vil der i analysen af den 
sociale praksis være et fokus på aktør-struktur-relationen i forhold til både 
vækstparadigmet og den analyserede klimaplan. Derefter vil analysen behandle 
forskellige aspekter af den sociale virkelighed, som klimaplanen indgår i, og som der er 
blevet redegjort for i teoriafsnittet. Dette vil blandt andet være problematikken i 
vækstdilemmaet, afkoblingsteorien og de hegemoniske kampe, som klimaplanen og 
regeringen indgår i. 
 
3.4. Tværfaglighed 
Denne opgave har et stærkt samfundsøkonomisk fokus, da størstedelen af teorien 
omhandler det kapitalistiske system. Derudover er især empirien politologisk, da det er 
et politisk dokument, der bliver analyseret, og fordi diskursanalysen vil have fokus på 
hegemoniske magtkampe. Der er ydermere et element af planlægning, rum og 
ressourcer i især teorien, da disse netop omhandler begrænsede ressourcer, og hvordan 
vi skal indrette det økonomiske system, så det belaster det økologiske system mindst 
muligt. Derudover er David Harvey professor i geografi, og arbejder altså ud fra både 
en samfunds- og naturvidenskabelig tilgang til emnet.   
 Det skal som en sidebemærkning nævnes, at den tværfaglige tilgang til en 
problematik går godt i spænd med både kritisk realisme, der arbejder ud fra en idé om, 
at ny viden skal skabes ud fra allerede eksisterende viden, og kritisk diskursanalyse, der 
ligeledes har en transdisciplinær tilgang til et problem. 
 
3.5. Afgrænsning 
De klimaudfordringer, vi står over for som menneskehed, er både ekstreme og 
komplekse. I et så stort, åbent økosystem som Jorden, er det så godt som umuligt at 
have det fulde overblik over, hvilke ændringer vi har skabt, og hvilke konsekvenser 
dette vil få. Netop fordi det er et så stort og ikke mindst tværfagligt emne, har en 
væsentlig begrænsning fundet sted.  
Selv om det er en problematik, der nødvendigvis må løses internationalt, er fokus 
i denne opgave dansk, blandt andet fordi det giver en lettere adgang til dokumenter og 
artikler, såsom den analyserede klimaplan. Da denne klimaplan blev offentliggjort for 
forholdsvis kort tid siden, er det også en relevant og aktuel empiri at analysere.  
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Som nævnt i problemfeltet er denne opgave skrevet ud fra en forudindtaget 
holdning til, at der er noget grundlæggende problematisk ved det kapitalistiske system, 
og da det videnskabsteoretiske udgangspunkt støtter op om, at videnskab ikke er 
objektiv, er det et bevidst fravalg ikke at lave en mere komparativ analyse. Dette valg er 
foretaget ud fra en erkendelse af, at opgavens omfang ikke ville tillade en 
fyldestgørende analyse, hvor modstridende teoretikere ville have mulighed for at blive 
behandlet lige 
dybdegående.   
Selv om det havde været forholdsvis oplagt at tage udgangspunkt i Karl Marx’ 
oprindelige definition af kapitalismen i Das Kapital, ville dette give opgaven en anden 
vinkel, da Harveys definition i modsætning til Marx’ er nyere og altså forholder sig til 
samfundet, som det ser ud i dag. 
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4. Teoriafsnit 
 
Det følgende teoriafsnit har til formål at introducere læseren for de begreber, idéer og 
teorier, der vil ligge til grund for opgavens analysedel. Da afsnittet er ment som en 
baggrundsforståelse, er det kun de relevante begreber fra de nævnte værker, der vil blive 
behandlet og - ikke mindst - simplificeret. Derudover vil teoretikerne suppleres en 
smule af artikler fra hhv. Den Store Omstilling og Modvækst, der er danske udgivelser. 
For at klargøre hvad der i denne opgave menes med begrebet kapitalisme vil 
afsnittet indledes med en redegørelse af David Harveys (1935-) forståelse af 
kapitalisme, som det er beskrevet i bogen ”The enigma of capital”.  
Derefter vil der følge et afsnit om kapitalismens behov for økonomisk vækst og 
sammenhængen mellem fremgang og vækst, hvilket vil tage udgangspunkt i Tim 
Jacksons værk ”Prosperity without growth”.  
 
4.1. Kapitalismen som økonomisk system 
Begrebet kapitalisme bruges i dag vidt og bredt og kan både dække over politisk 
ideologi og et økonomisk system. I det følgende vil kapitalisme blive behandlet som en 
verdensomspændende økonomisk struktur, der ikke nødvendigvis fungerer ens i alle 
lande. Da økonomi langt fra er et lukket system, vil det nemlig ikke være muligt, at 
opstille nogle universelle love for hvordan kapitalismen virker, men afsnittet vil 
behandle nogle gennemgående tendenser og mekanismer i det kapitalistiske system. 
Afsnittet til først og fremmest tage udgangspunkt i David Harveys ”The Enigma of 
Capital”.  
 
Økonomisk kapital  
Harvey forstår ikke begrebet økonomisk kapital som en statisk ting, men som en proces 
hvor penge cirkulerer for at skabe flere penge. For at opnå den optimale profit er det 
vigtigt, at pengene cirkulerer så stabilt som muligt. Hastigheden, hvormed pengene 
cirkulerer, er ofte afgørende, hvilket også kommer til udtryk i diverse teknologiske 
innovationer, der kan spænde fra fysiske hjælpemidler - som f.eks. jernbaner - til 
computerteknologi, der f.eks. kan hjælpe med at øge hastigheden på aktiemarkedet 
(Harvey 2011: 40-41).  
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Gæld og rente 
Det har i mange år ikke været et problem for markedet at skaffe nok arbejdskraft. Med 
et stort udbud af arbejdskraft opstår der, på grund af markedsmekanismen, en mulighed 
for arbejdsgiverne til at presse lønningerne ned, da der altid vil være andre arbejdere, 
der er villige til at arbejde for den givne løn. Når lønnen ikke stiger i takt med, at der 
produceres mere, opstår der et overskud af varer, der ikke kan aftages af købekraftige 
forbrugere. Dette dilemma blev løst ved hjælp af en stigning i banker og kreditfirmaers 
udlån til almindelige husstande. Under politisk pres blev store finansielle institutioner 
tvunget til at slække på deres krav til låntagere, og det blev mere og mere almindeligt 
for almindelige lønarbejdere at være gældsatte, så der var råd til ejerboliger og 
forbrugsgoder (Harvey 2011: 16-17).  
 
Vækstbehovet 
Der er en bred konsensus om, at en sund, kapitalistisk økonomi skal ekspandere med 2-
3 procent om året, og at en økonomi, der stiger mindre end 1 procent kan betegnes som 
kriseramt og i recession (Harvey 2011: 26-27). Denne konstante vækst skaber dog 
samtidig et overskud af kapital, der ikke kan reinvesteres i en ny produktion af varer 
eller service. (Harvey 2011:28). Når kapitalismen alligevel overlever at have et 
overskud af kapital, skyldes det blandt andet, at der konstant kommer nye varer på 
markedet, der kan opsuge overskudskapitalen. Produktudvikling og –innovation er 
blevet et kæmpe marked i sig selv, og der skabes konstant nye behov for forbrugerne, og 
man kan i dag ligefrem snakke om et decideret forbrugersamfund (Harvey 2011: 94-95).  
 Samtidig medvirker den store konkurrence på det kapitalistiske marked, at 
virksomheder og koncerner konstant er nødt til at skabe et overskud og dermed vækst, 
for ikke at blive udkonkurreret af konkurrenterne. Det er altså ikke en mulighed for den 
enkelte virksomhed at stoppe med at stile efter vækst, da dette sandsynligvis ville føre 
til en svækket konkurrenceevne grundet en manglende kapital (Nielsen & Næss 2011: 
214-215).  
 
Kapitalismens strukturelle betingelser 
For at kapitalisme kan blomstre, er der brug for nogle rammer, der tillader dette. Harvey 
opstiller en række betingelser, der skal være opfyldt for at opnå det bedste potentiale for 
et kapitalistisk system. Jeg vil her fokusere på to af de betingelser, jeg betragter som  
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relevante for analysen: 
 
Den første betingelse er, at alle geografiske/fysiske barrierer så vidt som muligt 
skal overkommes. Ved at nedbryde både de rum- og tidsmæssige grænser har kapitalen 
mulighed for at udnytte hele jorden som dets marked – både i form af det globale 
økonomiske marked og naturressourcer på hele jordkloden.  Dét, vi i dag betegner som 
globalisering, er altså ikke et nyt koncept i kapitalismen (Harvey 2011: 155).   
 
”[…] the conquest of space and time, along with the ceaseless quest to dominate 
nature, have taken centre stage in the collective psyche of capitalist societies.” 
(Harvey 2011:157)  
 
Den anden betingelse, Harvey omtaler, omhandler de mere sociale sider af kapitalismen. 
For at et individ skal have mulighed for at handle som en kapitalist, kræver det f.eks. at 
der allerede findes et velfungerende pengesystem, hvor penge også er lig med en vis 
social magt. Der må desuden være nogle grundlæggende vilkår for lønarbejde på plads, 
og hvis dette ikke allerede er opfyldt, må det ske ved at tiltrække arbejdere til 
arbejdsmarkedet med enten gulerod eller pisk. Dette kræver, at der er sociale og 
politiske rammer for at den enkelte kan akkumulere kapital (Harvey 2011: 159). Eller 
med Harveys meget rammende ordlyd: 
 
”Capitalism is founded, both in terms of it’s ruling ideologies and its necessary 
practices, upon individual freedoms and liberties to engage in speculative 
money-making activities” (Harvey 2011: 160).  
 
4.2. Vækst og fremgang 
I det følgende vil fokus være på selve den økonomiske vækst og begrebet fremgang. 
Afsnittet vil med udgangspunkt i Tim Jacksons ”Prosperity without growth” redegøre 
for, hvordan begrebet fremgang kan forstås på både en økonomisk og en ikke-
økonomisk måde, samt hvilke problematikker, der er forbundet med vækst. Dette 
indebærer blandt andet vækstdilemmaet, de naturlige barrierer for vækst samt en 
redegørelse for relativ og absolut afkobling.  
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Fremgang 
Fremgang4 er oftest associeret med en form for økonomisk fremgang eller vækst. 
Argumentet er, at højere indkomst fører til flere valgmuligheder i livet, hvilket igen er 
lig med et forbedret liv og altså et samfund med fremgang. For at måle den økonomiske 
vækst (og dermed altså fremgangen med ovennævnte logik) i et samfund bruger man i 
mange sammenhænge BNP (Jackson 2011:3).  
Jackson arbejder med alternativer til definitionen af fremgang, hvor økonomisk 
vækst ikke nødvendigvis er succeskriteriet. Han negligerer ikke, at der stadig er et 
behov for vækst i mindre udviklede lande, hvor det ikke giver mening at snakke om 
fremgang uden en økonomi, der kan sørge for at de mest basale behov såsom adgang til 
mad, vand, husly osv., uden hvilke det er umuligt at opleve fremgang og opnå et godt 
liv (Jackson 2011: 36). Jackson påpeger dog stadig, at der er mange andre aspekter i 
fremgang end det økonomiske, og at der er behov for at gentænke et samfund, hvor det 
kan lade sig gøre, at have fremgang uden økonomisk vækst (Jackson 2011: 187-188).  
Der er mange forslag, både fra Jackson og mange andre, til hvordan dette kan lade sig 
gøre i praksis, men i denne opgave vil løsningsforslagene forblive på det mere 
overordnede teoretiske plan.  
 
Vækstdilemmaet:  
Vækst er ifølge ovenstående altså ikke nødvendigvis lig med fremgang, men dette 
betyder ikke nødvendigvis, at fremgang ikke er afhængig af vækst. Ifølge Jackson er der 
stadig en mulighed for, at vækst er nødvendig for, at vi kan opleve fremgang og trivsel 
(Jackson 2011: 49).  Det følgende vil derfor handle om det, han betegner som 
”vækstdilemmaet”.  
En forholdsvis stor del af vores sociale identitet er i forbrugersamfundet hængt op 
på vores materielle (og sågar immaterielle) ejendele. Dette skyldes, at vores ejendele er 
blevet et socialt sprog, som vi bruger til at kommunikere med vores medmennesker. I 
modsætning til tidligere samfund, der var præget af både social og fysisk immobilitet, er 
det nu muligt at forme sin identitet gennem de valg, vi træffer som forbrugere (Jackson 
2011: 51-53).  
Økonomisk og dermed social stabilitet er ifølge Jackson også umiddelbart 
forbundet med vækst. Under økonomisk recession kører økonomien i en negativ spiral, 
                                                
4 Jackson bruger det engelske ord ”prosperity”, der på dansk bedst, men ikke perfekt, lader sig oversætte 
med fremgang, velstand eller trivsel. Jeg vil i denne opgave primært bruge ordet fremgang.  
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hvor effektiviseret arbejdskraft fører til færre arbejdspladser, da der er behov for færre 
arbejdere til at producere det samme. Så længe markedet kan opveje dette ved at skabe 
nye arbejdspladser er det ikke et problem, men så snart økonomien af den ene eller 
anden grund ikke fortsætter med at vokse, fører dette altså til arbejdsløshed og dermed 
mindre købekraft. Dette er altså en negativ spiral, da en overskydende produktion 
således har endnu færre aftagere, hvilket igen fører til færre arbejdspladser og fyringer.  
Den medfølgende arbejdsløshed, statsgæld og generelle usikkerhed i samfundet er 
grund til mindre trivsel for befolkningen og altså mindre fremgang både socialt og 
økonomisk (Jackson 2011: 62-63).  
 
Barrierer for vækst 
Der findes nogle naturlige grænser for vækst, hvilket dette afsnit vil komme nærmere 
ind på. Jackson opstiller to kritiske faktorer, der er grunden til, at uendelig vækst ikke er 
en mulighed.  
Den første faktor er de naturlige begrænsninger, der findes i vores økosystem. 
Både fordi de mere fysiske og materielle ressourcer, såsom fossile brændstoffer, 
mineraler, træ og vand, på et tidspunkt vil blive udtømte og fordi økosystemernes evne 
til at regenerere vil falde, biodiversiteten vil formindskes, klimaet vil forandres osv. 
Problematikken i disse naturlige grænser er blandt andet, at kompleksiteten i Jordens 
økosystemer forhindrer os i at forudsige præcis hvornår og hvilke planetære grænser, vi 
vil støde på – vi ved kun, at det med sikkerhed vil ske (Jackson 2011: 45).  
I tråd med dette er Jacksons anden faktor for at vækst har grænser; nemlig det 
stigende befolkningstal. Jo flere vi er på planeten til at forbruge ressourcerne, jo 
hurtigere vil vi naturligvis også nå de planetære grænser (Jackson 2011: 45).  
 
Absolut og relativ afkobling 
Afkobling handler om at gøre økonomisk vækst og den miljø- og ressourcemæssige 
belastning uafhængig af hinanden (Nielsen 2013: 59). Man skelner mellem relativ og 
absolut afkobling. Relativ afkobling handler i korte træk om, at man stiler efter en 
effektivisering af brugen af ressourcer, og satser på en forbedret teknologi, så der kan 
produceres i samme omfang men med en mindre miljøbelastning. Problematikken i 
dette er blandt andet, at relativ afkobling bliver målt pr. økonomisk enhed (BNP), 
hvilket betyder, at så længe der er økonomisk vækst, vil en effektivisering af 
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produktionen ikke nødvendigvis føre til en mindre miljøbelastning, da der samtidig vil 
være en større produktion i takt med, at BNP vokser. Relativ afkobling er altså, når 
udledningen af CO2 falder relativt i forhold til BNP (Jackson 2011: 68-71).  
 Absolut afkobling er derimod, når udledningen og ressourceforbruget reelt og 
absolut falder. Der er langt større tvivl om, hvorvidt dette overhovedet er muligt, hvis 
økonomien samtidig skal vokse, og der er indtil videre ikke beviser for, at der sker en 
absolut afkobling i dag (Nielsen 2013: 62) 
Sammenhængen mellem absolut og relativ afkobling kan opsummeres i formlen  
I = P x A x T. I (impact) er effekten af menneskelig aktivitet, P (population) er 
populationsstørrelsen, A (affluence) er indkomst pr. indbygger, mens T (technology) er 
den miljøbelastning, vores økonomiske aktivitet fører til (pr. dollar), her udtrykt ved den 
teknologi, vi køber og som fører til belastning af miljøet. Det vil altså sige, at jo større 
befolkning vi har, jo mere forbrug og produktion hver borger har og jo mere 
miljøbelastende teknologi, vi har, jo større bliver menneskets negative indflydelse på 
klimaet (Jackson 2011:77-79).  
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5. Analyse 
 
Den følgende kritiske diskursanalyse af regeringens klimaplan fra 2013 har til formål at 
påpege de(n) diskurs(er), om at vækst er ønskværdig, der reproduceres af regeringen. 
Den vil først og fremmest forsøge at blotlægge, hvilke diskursive og sociale praksisser 
teksten er en del af, mens den lingvistiske del af diskursanalysen vil have en mindre 
fremtrædende plads.   
 
Regeringens klimaplan er på 62 sider, og denne analyse vil derfor indskrænke sig til at 
omhandle, hvad der umiddelbart er relevant for besvarelsen af problemformuleringen. 
De mere tekniske elementer, som f.eks. konkrete beregninger af CO2-udledninger i 
landbruget, overblik over udviklingen af drivhusgasser o.l., vil altså ikke have en 
fremtrædende plads i analysen. Da dette ikke er en naturvidenskabelig opgave, vil der 
altså ikke tages stilling til, hvorvidt klimaplanen er ambitiøs ift. de konkrete mål om 
reducering af CO2-udledning eller ej. Det væsentlige i selve teksten er snarere, hvordan 
og hvornår begrebet vækst bruges, samt hvilke elementer regeringen betragter som 
vigtige i forhold til tiltag for mindre udledning af drivhusgasser. Mere konkret er 
diskursanalysen blevet begrænset til primært at fokusere på forordet, kapitel 1, kapitel 7 
og kapitel 8.  
 
5.1. Tekstanalyse   
Dette afsnit vil indeholde den mere lingvistiske analyse af klimaplanen. Som det også er 
påpeget i metodeafsnittet, er dette dog en samfundsvidenskabelig opgave, og det er 
derfor ikke denne del af analysen, der vil have den mest fremtrædende plads. Samtidig 
er det et forholdsvis stort dokument at lave en tekstanalyse på, så dette vil blive gjort 
med en vis generalisering. Tekstanalysen er en vigtig del af den tredimensionelle 
analyse, da det er her, der afdækkes de diskurser, der vil blive taget udgangspunkt i 
gennem resten af analysen.  
 
Transitivitet og modalitet 
I forhold til transitiviteten i klimaplanen, er der en gennemgående tendens til at sløre 
processen bag et udsagn ved at gøre sætningerne passive. I forordet står der f.eks. 
følgende sætning: ”Indsatsen er ambitiøs, og den skal derfor organiseres på en måde, 
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der ikke stiller urimelige krav til danske borgere og virksomheder […]. Det er endvidere 
vigtigt, at hastigheden i omstillingen tilpasses, så omstillingen ikke bliver for dyr.”  Med 
ordene organiseres og tilpasses gør man sætningen passiv, hvilket til en vis grad 
fralægger regeringen ansvaret for den. Hvis man f.eks. i stedet havde skrevet at 
”vi/regeringen skal organisere omstillingen”, havde det haft en anden effekt, da det 
ville være mere klart, at det enten er regeringens projekt, eller et projekt vi som 
danskere må klare i fællesskab. Det samme gør sig gældende i sætningen: ”[…] 
indsatsen [skal] tilrettelægges omkostningseffektivt, dvs. med så begrænsede 
samfundsøkonomiske omkostninger som muligt.” (Regeringen 2013: 56). Der kunne 
desuden nævnes mange andre eksempler på passive sætninger i klimaplanen, der er med 
til at sløre både den ansvarshavende for handlingen og processen bag. 
Hvad angår modaliteten i klimaplanen, er der igennem klimaplanen en del 
slagkraftige udsagn, der ikke efterlader meget plads til diskussion eller uenighed. På 
side 57 står der som eksempel følgende udsagn: ”Desuden giver prissignalet et vigtigt 
incitament til at udvikle nye, emmisionsbegrænsende metoder og produkter.” 
(Regeringen 2013: 57). Her kommer det til at fremstå som en endegyldig sandhed, at 
økonomiske omkostninger vil føre til en ønskværdig udledningsreduktion, hvilket der 
ellers  kan være uenighed omkring. Ved at bruge udsagn som dette åbnes der ikke op for 
en diskussion, som man ellers kan argumentere for, ville være relevant.  
Naturligvis er der også andre tilfælde, hvor det omhandler det mere tekniske i 
reduktionsarbejdet, og her er der en større tendens til at bruge ord som ”kan”, f.eks. i 
sætningen ”En rettidig og veltilrettelagt indsats kan vise sig som det billigste på langt 
sigt” (egen understregning) (Regeringen 2013: 16). Dette hænger sandsynligvis 
sammen med, at regeringen omtaler nogle fremtidige effekter, som det ikke er muligt at 
forudsige, og det er derfor mest oplagt at udlægge effekterne som en mulighed frem for 
en decideret sandhed. 
 
Ordvalg og begreber 
Klimaplanen er formuleret i et forholdsvis lettilgængeligt sprog, men det er dog også 
præget af en vis formalitet, hvilket er forventeligt, når det er en officiel skrivelse fra 
regeringen. Derudover er der både mange opsummeringer og gentagelser, og der er 
mange ”faktabokse” med forklaringer samt en del punktopstillinger, der sandsynligvis 
har til formål at gøre klimaplanen mere letlæselig. Der er dog også en del mere 
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tekniske/praktiske beregninger o.l., og den henvender sig dermed også til mere faglige 
institutioner, der har behov for at udlede noget mere konkret af klimaplanen. 
Konsekvenserne af dette vil blive beskrevet under den diskursive praksis.  
 Jævnfør Faircloughs tanker omkring ladede begrebers indflydelse på politik, er 
der i klimaplanen flere begreber, der bliver brugt uden en videre definition eller 
diskussion. F.eks. står der på side 10 ”Og vi skal vise, at grøn omstilling kan forenes 
med fortsat vækst og velfærd.”. (Regeringen 2013: 10). Her foretages der altså en 
kobling mellem vækst og velfærd, som kommer til at fremstå som indiskutabel, selv om 
der kan være mange andre definitioner af især velfærd, som ikke nødvendigvis behøver 
at være sammenkoblet med økonomisk vækst.  
 Det samme gør sig gældende med begreber som ”grøn omstilling”, ”grøn vækst” 
 o.l. Som teoriafsnittet også har lagt op til, er der mange forskellige måder at opfatte 
disse begreber på, men i klimaplanen bliver de brugt temmelig ukritisk. På side 7 står 
der f.eks.: ”Samtidig ønsker vi at vise Danmark som et eksempel for resten af verden på, 
at en grøn omstilling kan forenes med økonomisk udvikling.” (Regeringen 2013: 7). 
Udover at regeringen bruger begrebet ”grøn omstilling” uden nærmere definition, er det 
også en sætning, det er svært at være uenig i, og som benytter sig af positivt ladede ord, 
der sætter fokus på Danmark som et forgangsland. 
 
5.2. Den diskursive praksis 
Det følgende afsnit omhandler den diskursive praksis i den tredimensionelle 
analysemodel. Jævnfør afsnittet om Faircloughs diskursanalyse er det her produktionen, 
distributionen og konsumptionen af teksten analyseres og diskuteres. Det vil desuden 
blive identificeret, hvilken diskursorden, der kan identificeres i teksten, hvilket blandt 
andet vil ske gennem inddragelse af avisartikler og naturligvis en analyse af 
klimaplanen.  
 Som det også er beskrevet i metodeafsnittet, er det vigtigt at understrege, at der 
ikke nødvendigvis er et skarpt skel mellem den diskursive og den sociale praksis, og at 
der sandsynligvis vil forekomme et vis overlap mellem de to domæner.  
 
Produktion, distribution og konsumption 
Som nævnt under præsentation af empirien er regeringens klimaplan udarbejdet af en 
tværministeriel arbejdsgruppe. Det fremgår ikke umiddelbart af selve teksten præcis 
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hvem, der har været med i denne arbejdsgruppe, og det er heller ikke en lettilgængelig 
information på Klimaministeriets hjemmeside. Denne ugennemsigtighed gør det svært 
at dekonstruere producenten af teksten til flere komponenter. Det eneste som det rigtig 
er muligt at konkludere er, at regeringen er den officielle afsender, hvilket i Faircloughs 
terminologi betegnes som ”principal”.     
Tekster som klimaplanen, der er en politisk skrivelse, der er udarbejdet 
tværministerielt, vil have mange forskellige modtagere, og skal altså kunne henvende 
sig til forskellige typer af læsere. Dette kommer til en vis grad til udtryk i den blanding 
af konkrete statistikker og mere letlæselige punktformer, der findes i teksten. Den mere 
konkrete del kan man forestille sig henvender sig til ministerier og andre fagfolk, der 
enten bliver direkte berørt af den, eller som skal spille en rolle i udførelsen af tiltagene. 
Selvom klimaplanen er frit og offentlig tilgængelig (på internettet), er det 
umiddelbart usandsynligt, at det er en skrivelse, der når ud til særlig mange 
”almindelige” borgere, der ikke har en særlig interesse i hele klimaplanen. Der er dog i 
en del medier blevet bragt en kort opsummering af klimaplanen, og man kan derfor 
forestille sig, at der er en del borgere, der alligevel kender til hovedpunkterne i den.  
 
Det diskursive indhold i klimaplanen 
Hovedfokus i denne diskursanalyse er som sagt på det paradigme om vækst og 
økonomisk fremgang, som klimaplanen viderefører. Det følgende vil derfor indeholde 
konkrete eksempler fra klimaplanen på, hvordan disse aspekter har en fremtrædende 
rolle i denne. 
Der bliver flere gange understreget, at der ikke må være for høje økonomiske 
omkostninger ved de nævnte tiltag, og at omstillingen skal foregå i et tempo, der tager 
hensyn til de økonomiske aspekter. Allerede i forordet står der f.eks. følgende sætning: 
”Klimaindsatsen skal fastlægges på en omkostningseffektiv måde, så den ikke bliver 
unødvendig dyr for samfundet. Ved valg mellem forskellige reduktionsmuligheder vil 
den byrdemæssige fordeling mellem samfundssektorer, hensyn til vækst, 
konkurrenceevne og beskæftigelse samt hensyn til miljømæssige sidegevinster ligeledes 
skulle overvejes.” (Regeringen 2013: 8). Derudover nævnes det, at der ligefrem kan 
være mulige samfundsøkonomiske gevinster ved udledningsreduktionen (Regeringen 
2013: 7).  Der er som tidligere nævnt desuden en klar idé om, at en grøn omstilling både 
kan og skal forenes med fortsat vækst og velfærd (Regeringen 2013: 10).   
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 Disse eksempler viser netop, at der er et stort fokus på det økonomiske aspekt i 
omstillingen, og det kan ligefrem til tider synes vigtigere end selve den bæredygtige 
omstilling. F.eks. er der i klimaplanen præsenteret en række tiltag, der ifølge regeringen 
selv ”[…] ikke vurderes at være i harmoni med regeringens politik om at skabe job og 
vækst.”, men som dog er medtaget for at illustrere det fuldstændige reduktionspotentiale 
(Regeringen 2013: 56). Her kommer det altså til at fremstå som om, regeringen vægter 
det højere at skabe job og vækst end at føre nogle relevante tiltag ud i livet, og ”job og 
vækst” kommer til at fremstå som de endegyldige og vigtigste mål. 
 
Man kan ud fra klimaplanen læse, at det er vigtigt for regeringen, at den danske 
konkurrenceevne ikke bliver negativt påvirket af reduktionsmålene (Regeringen 2013: 
57), og at erhvervslivet generelt ikke bliver alt for ramt af dem. Dette kommer tydeligt 
til udtryk i følgende udsagn: ”Der skal være plads til fornuftige omlægninger m.v. af 
skatter og afgifter, men regeringen vil ikke pålægge erhvervslivet nye generelle 
forhøjelser af skatter og afgifter” (Regeringen 2013: 56). Dette støtter erhvervslivet op 
om, her repræsenteret ved Dansk Industri (DI), der mener at ”[…] en national ambitiøs 
klimaindsats skal balanceres meget nøje i forhold til konkurrenceevne og den fremtidige 
vækst” (Rømer 2013).  
Om finansieringen af de foreslåede tiltag skriver regeringen følgende: ”Der er i 
de kommende år stærkt begrænset mulighed for offentlig finansiering af initiativerne, 
hvilket skal ses i lyset af behovet for konsolidering af de offentlige finanser” 
(Regeringen 2013: 57). Selv om der især efter krisen er en naturlig mangel på offentlige 
finanser, viser denne sætning alligevel, at de nævnte tiltag umiddelbart ikke er noget, 
der bliver prioriteret meget højt. Dette kan navnlig ses i lyset af udtalelsen vedrørende 
regeringens modstand af at pålægge erhvervslivet nye og højere afgifter, selv om dette 
muligvis kunne være med til at finansiere de ønskede tiltag.  
 
Også i medierne tegner der sig et forholdsvis entydigt billede af vækst som noget 
ønskværdigt. I en artikel fra den 29. november 2013 udtaler Camilla Skovsbo Ercihsen, 
der er forbrugerøkonom i Sydbank, f.eks. følgende: ”Privatforbruget herhjemme har 
længe udviklet sig svagt, så et øget forbrug fra den enkelte danskers side vil blive taget i 
mod med kyshånd”. Dette er naturligvis en økonom og ikke en politiker, der udtaler sig, 
men i samme artikel udtaler Margrethe Vestager, at den danske økonomi er på rette kurs 
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grundet en stigning i BNP, og der bliver ligeledes på ingen måde sat spørgsmålstegn 
ved, at privatforbruget skal være højere, hvilket man altså må tolke som en enighed fra 
Vestagers side (Andersen 2013). I en anden artikel udtaler hun at: “Dansk økonomi 
viser forårstegn. Det går ikke hurtigt, men det går fremad«, siger økonomi- og 
indenrigsminister Margrethe Vestager (R)” (Lønstrup 2013). De nævnte artikler 
omhandler ikke klimaproblematikken, men udelukkende økonomi. Man kan derfor til 
en vis grad forvente, at den er skrevet ud fra en diskurs om, at vækst er godt og noget, 
man ønsker at se mere af, men samtidig viser de netop, hvor lidt indflydelse 
klimapolitik har på økonomien. 
 
Begreber som konkurrenceevne, konkurrencedygtighed, omkostningseffektivitet o.l. vil 
normalt være noget, man forbinder med den mere økonomiske del af politik og med 
erhvervslivet. Alligevel er det ord, der fylder en del i klimaplanen, og som der er stor 
fokus på, ikke skal forringes. Den diskursorden, der normalt ville blive forbundet med 
finanspolitik, synes at have påvirket klimapolitikken, som den bliver fremstillet i 
klimaplanen. Det omvendte synes dog ikke at være tilfældet, da der i mediernes 
fremstilling af økonomi og vækst hverken er et fokus på klimaet eller en diskussion 
omkring konsekvenserne af denne ønskværdige vækst. Der kan altså argumenteres for, 
at en diskursorden, der normalt bliver brugt inden for økonomi, er blevet en del af 
regeringens klimapolitik, hvilket vil have en effekt på hvordan klimaplanen opfattes af 
modtagerne, der både er erhvervslivet, medierne og de danske borgere.  
 
5.3. Delkonklusion  
Igennem en lingvistisk analyse af klimaplanen er der blevet blotlagt nogle diskurser i 
klimaplanen, der omhandler vækst, konkurrenceevne og en tiltro til udviklingen af 
teknologi som drivhusgasreducerende. Derudover kan der konkluderes, at regeringen 
både udtrykker sig med en del passive sætninger, der gør både afsender og processen 
bag sætningen mindre synlig. Dette fralægger regeringen en del af ansvaret for, hvordan 
tiltagene skal realiseres. Samtidig kommer en del af teksten til at fremstå som en 
endegyldig sandhed, da der bliver benyttet meget slagkraftige sætninger, hvor der ikke 
bliver brugt ord, der kan indikere tvivl.  
I den diskursive praksis er der blevet analyseret på produktions-, distributions- og 
konsumptionsforholdene, og det er blevet konkluderet, at regeringen er den officielle 
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afsender, selv om den er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe, som det har 
været vanskeligt, at undersøge præcis hvem er. Derudover er klimaplanen skrevet i et 
sprog, der både skal appellere til civile borgere og fagfolk. Det kan endvidere 
konkluderes, at den økonomiske diskursordens infiltrering af klimapolitikkens 
diskursorden er ensidig, og at der altså ikke er et naturligt fokus på klimahensyn, når der 
snakkes økonomi, mens det omvendte er tilfældet.  
 
5.4. Den sociale praksis 
Det følgende afsnit vil omhandle den sociale praksis i Faircloughs diskursmodel. Her 
vil der blive inddraget den teori, der er blevet redegjort for i teoriafsnittet med henblik 
på at blotlægge nogle underliggende mekanismer, der er medvirkende til, at diskurserne 
er, som de er. Endvidere vil afsnittet omhandle de mulige konsekvenser af de diskurser, 
som regeringen viderefører og altså have et fokus på, hvordan klimaplanen kan påvirke 
den omgivende sociale verden.  
 For at blotlægge hvilke aktører, der er relevante for denne problemstilling, vil der 
være et afsnit omhandlende aktør-struktur-relationerne. Det er ligeledes vigtigt at 
klargøre hvilke(n) struktur(er), der bliver handlet inden for, da meget af teorien netop 
omhandler det strukturelle i kapitalismen og de samfund, der er underlagt den. Denne 
analyse kommer dog ikke til at følge en stringent analyse af aktør-struktur-relationerne, 
da den primære analyseramme som sagt er Faircloughs kritiske diskursanalyse.  
 
Aktør-struktur 
Man kan argumentere for, at regeringen er en vigtig aktør inden for både den danske 
klimapolitik og den danske økonomi (og mange andre områder). Den er altså i en 
position, hvor der skal tages hensyn til flere elementer end ”blot” klimaet, hvilket er en 
vigtig betragtning at have med. Af andre aktører kan nævnes medierne, der ligeledes har 
en rolle at spille i, hvordan forskellige diskurser bliver artikuleret og reproduceret. 
Erhvervslivet har også en vigtig stemme i det danske samfund, hvilket giver dem 
forholdsvis meget magt. Dette vil uddybes senere. Endelig er der de danske borgere, der 
i kraft af lønarbejdere og forbrugere også har en rolle at spille.   
 I denne analyse er der foretaget en afgrænsning af aktører, så regeringen fremstår 
som den vigtigste, mens medierne, erhvervslivet og borgerne vil have en mindre 
fremtrædende plads. Dette skyldes, at regeringens klimaplan er den primære empiri, og 
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de andre aktører vil derfor kun understøttes af supplerende avisartikler og af udsagn fra 
selve klimaplanen, og altså ikke have en ”direkte” stemme. 
 
Jævnfør den benyttede teori - og ikke mindst videnskabsteori - kan det økonomiske 
system, kapitalismen, ses som en strukturel betingelse, der mere eller mindre indirekte 
påvirker de nævnte aktører til at handle, som de gør. Da kapitalismen som system har 
brug for konstant vækst for ikke at gå til grunde, er det en naturlig udvikling, at man i 
kapitalistiske samfund har stor fokus på vækst, for ikke at risikere en kollapsende 
økonomi. Den anvendte teori i denne opgave har i høj grad til formål at beskrive 
kapitalismens mekanismer, og det vil derfor ikke uddybes nærmere her, men blot 
identificeres som den strukturelle betingelse, regeringen handler indenfor. 
 
Det andet trin i den kritisk realistiske aktør-struktur-cyklus, den sociale interaktion, er 
særlig interessant i denne analyse. Det er dette trin, der omhandler de sociale 
interaktioner, og hvor aktører handler ud fra nogle allerede eksisterende strukturer, men 
også har mulighed for at foretage nogle aktive til- og fravalg. Ifølge Fairclough spiller 
sproget en stor rolle på dette trin, da aktører kun til en vis grad kan vælge et bestemt 
sprogbrug til at artikulere bestemte holdninger og diskurser, da der er nogle allerede 
eksisterende sproglige strukturer, som er nødvendige for at skabe en sproglig mening. 
Regeringen kan altså til- og fravælge et bestemt sprogbrug i klimaplanen (hvilket de 
også gør), men er samtidig begrænset af nogle strukturelle betingelser.  
Da kritiske realister mener, at aktører aldrig kun bliver konfronteret med en 
enkelt, gennemskuelig struktur, er det meget forsimplet at antage, at det udelukkende er 
det kapitalistiske system, der er med til at determinere, hvordan politikerne forholder sig 
til hhv. vækst og klima. De førnævnte aktører, nemlig medierne, erhvervslivet og 
borgerne, har for eksempel også alle indflydelse på, hvordan regeringen handler.  
I klimaplanen er et af argumenterne for, at der skal tages hensyn til både 
privatpersoners og virksomheders økonomiske omkostninger, at man i modsatte fald 
kan risikere at miste den folkelige opbakning: ”Hvis det ikke lykkes, at forene den 
grønne omstilling med sund økonomi, kan det betyde, at den folkelige opbakning 
reduceres.” (Regeringen 2013: 16). Dette giver altså borgerne en vis magt som vælgere, 
da regeringen frygter, at deres tilslutning vil formindskes, hvis borgerne skal bære en 
for stor del af byrden. Samtidig sætter regeringen i klimaplanen også fokus på borgernes 
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rolle som forbrugere: ”Forbrugerne kan gennem deres krav, valg og fravalg skabe store 
forandringer til fordel for klimaet. Regeringen vil derfor sætte fokus på forbrugernes 
handlemuligheder gennem en øget kommunikation og rådgivning til borgerne.” 
(Regeringen 2013: 61).  
 
Det sidste trin i cyklussen, den strukturelle udvikling, er som sagt det mere 
transformerende element i cyklussen. Det er her, aktørerne har påvirket de eksisterende 
strukturer og enten genskabt eller omdannet disse. Dette stemmer godt overens med den 
kritiske diskursanalyse, hvor diskurser kan reproduceres eller transformeres. Hvis 
regeringen for eksempel havde været mere kritisk over for hele vækstparadigmet i deres 
klimaplan, havde der været mulighed for at starte en større samfundsdebat. Dette kunne 
både være sket gennem en eksplicit diskussion om vækstens begrænsninger, men det 
kunne også være sket gennem et sprogbrug, der lagde mindre vægt på vækst som noget 
naturligt positivt og ønskværdigt og ikke mindst indiskutabelt.  
 
Afkobling og teknologiske løsninger 
Der er i klimaplanen et stort fokus på, at der skal forbedret teknologi til, hvis vi skal nå 
reduktionsmålet i 2020. Det bliver flere steder påpeget, at visse tiltag til enten reduktion 
af drivhusgasser, ressourceeffektivitet o.l., kan vise sig at være mere 
omkostningseffektive, hvis de bliver udskudt til et senere tidspunkt, hvor 
teknologiudviklingen har gjort det billigere (Regeringen 2013: 16, 56). Samtidig mener 
regeringen dog, at visse reduktionsteknologier omvendt kan vise sig at være billigere, 
hvis man qua en tidlig indsats kan fremme udviklingen af disse (Regeringen 2013: 56).  
 Udover at være en smule selvmodsigende, viser de ovenstående udsagn, at der er 
en høj tillid til, at der vil blive udviklet den nødvendige teknologi, der kan være med til 
at reducere CO2-udledningerne.  
 I regeringens klimaplan er der ikke taget eksplicit stilling til, hvorvidt afkobling er 
mulig eller ønskværdigt. Med regeringens mål om at forsætte den økonomiske vækst 
samtidig med en reduktion i drivhusgasser og en ”grøn omstilling” kan man dog 
argumentere for, at det netop er baseret på en idé om afkobling.  Regeringens tiltro til at 
teknologi kan forhindre større klimaforandringer, vidner netop om samme tankegang, 
som der ligger bag relativ afkobling. Det er muligvis rigtigt, at man kan opnå en 
reduktion af drivhusgasser ved hjælp af en forbedret teknologi, men hvis det samtidig er 
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målet at have en stigende BNP, er det sandsynligt, at reduktionen netop bliver relativ, og 
altså ikke kommer til at være stor nok i det lange løb.  
 Som det er beskrevet i teoriafsnittet, mener Tim Jackson (og Jørgen Steen Nielsen, 
m.fl.) ikke, at relativ afkobling er progressiv nok til at gøre en reel forskel. Absolut 
afkobling bliver som sagt anset som urealistisk af en del forskere, og ifølge Jackson er 
der på nuværende tidspunkt ingen indicier på, at der rent faktisk findes absolut 
afkobling i samfund, der samtidig tilstræber økonomisk vækst (Jackson 2011: 71). Dette 
indikerer altså, at regeringens klimapolitik heller ikke vil føre til absolut afkobling. 
Med tanke på regeringens tiltro til at teknologiske løsninger vil være nok, er der 
ifølge den anvendte teori altså nogle grundlæggende problematikker i dette, der er i 
modstrid med det danske samfunds omstilling til et bæredygtigt samfund.  
 
Vækstdilemmaet 
Som nævnt i teoriafsnittet arbejder Jackson ud fra en idé om, at der eksisterer et såkaldt  
vækstdilemma, hvor vækst er ikke bæredygtigt i længden, mens modvækst ikke er 
stabilt. Det er altså ikke nødvendigvis en løsning blot at stoppe væksten, da det 
nuværende økonomiske system ikke er indrettet til dette.  
 Som det ligeledes er redegjort for i teoriafsnittet, er der ifølge David Harvey nogle 
indbyggede mekanismer i kapitalismen, der gør, at systemet vil gå til grunde, hvis ikke 
det vokser. For at det økonomiske system kan opsuge det overskud af kapital, der opstår 
på grund af den konstante vækst, må markedet tilpasse sig og udvide til nye 
nicheområder. Som beskrevet under analysen af afkoblingstanken, har regeringen i høj 
grad tiltro til, at der vil komme nye teknologier på markedet, og at disse vil være nok til 
at forhindre yderligere klimaforandringer. Der bliver i klimaplanen ligefrem lagt op til, 
at det vil være mest fornuftigt at vente med visse tiltag, til disse er blevet billigere i takt 
med en innovativ udvikling: ”Selvom et tiltag på det foreliggende grundlag er 
omkostningseffektivt, kan forventninger om væsentlige teknologiske fremskridt betyde, 
at iværksættelsen af tiltaget bør udskydes.”  (Regeringen 2013: 56). Dette illustrerer 
både, hvordan der er en indgroet tiltro til at ”markedet” vil regulere sig og sørge for den 
fornødne teknologi, og at regeringen prioriterer omkostningseffektivitet over hurtig 
handlen.  
 Denne tankegang er  ifølge Harvey altså i godt tråd med kapitalismens betingelser 
for overlevelse, og man kan derfor argumentere for, at regeringen både handler inden 
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for kapitalismens strukturelle rammer, og samtidig er med til at genskabe dem ved at 
åbne op for et nyt marked, der muligvis kan få væksten i gang, og dermed understøtte 
det kapitalistiske system.  
 Som det også er beskrevet i teoriafsnittet er det ikke uden grund, at Jackson 
benævner det ”vækstdilemmaet”. Hvis man vil undgå den uendelige og ikke-
bæredygtige vækst, er det som sagt ikke nødvendigvis en løsning blot at stoppe med at 
stile efter vækst. Ifølge begge teoretikere er der brug for en systemændring, hvor der 
fokuseres på andre former for fremgang end den økonomiske.  
 
Klimaplanens påvirkning af den sociale verden 
Ligesom tekster bliver påvirket af de(n) bestemte sociale sammenhæng(e), de er skabt i, 
påvirker tekster ifølge Fairclough ligeledes deres omverden. En tekst som klimaplanen, 
der er produceret af en statsmagt – regeringen - har naturligvis en større mulighed for at 
skabe en længerevarende effekt, end mange andre tekster har. I tilfældet med 
klimaplanen er det ikke kun det rent sproglige og diskursive, der vil påvirke omverden, 
men i høj (muligvis højere) grad de konkrete tiltag, som klimaplanen vil lægge til grund 
for. Dette gælder både dem, der er opstillet i planen og de tiltag, der vil være afledt af 
den. Det er uden tvivl en meget vigtig betragtning at have med, men i denne opgave er 
der dog  et større fokus på, hvordan klimaplanen fungerer som en tekst.   
 
Som det er beskrevet under kritisk realismes andet trin i aktør-struktur-relationen, 
nemlig den sociale interaktion, konfronteres aktører med så mange og så komplekse 
strukturer, at det ikke er muligt at opnå perfekt viden om disse. De involverede aktører 
bliver derfor nødt til at fortolke virkeligheden, og da dette oftest foregår i samspil med 
andre aktører, bliver denne fortolkning hurtigt påvirket af alment accepterede diskurser 
og tankegange. Når regeringen igennem klimaplanen viderefører nogle diskurser om 
vækst som et mål i sig selv, vil det påvirke de aktører, der på den ene eller anden måde 
har noget at gøre med klimaplanen. Som det også er nævnt under den diskursive 
praksis, er det ikke udelukkende fagfolk og politikere, men også journalister, der kan 
viderebringe den samme diskurs til civile borgere gennem medierne. Klimaplanen er 
altså også som tekst forholdsvis magtfuld, da den artikulerer regeringens syn på vækst, 
hvilket igen påvirker befolkningen. 
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På baggrund af analysen af klimaplanen, samt inddragede artikler og ikke mindst den 
benyttede teori, kan man i høj grad argumentere for, at vækstdiskursen har opnået en vis 
grad af hegemoni. Selv om den bliver udfordret, er de hegemoniske kampe ikke i 
modstrid med Faircloughs opfattelse af hegemoni. Når den økonomiske diskursorden 
har gjort sit indtog i klimapolitik, og når der ikke stilles spørgsmålstegn i mainstream 
medier omkring det ønskværdige i vækst, er det indicier på, at vækstdiskursens 
hegemoni oven i købet er forholdsvis stærk.  
 Hvis man skulle forestille sig et samfund, hvor det ikke er økonomisk vækst, men 
andre former for fremgang, der kommer i første række, vil det umiddelbart være et 
skridt på vejen at starte med en diskussion omkring vækst som ønskværdigt, hvilket 
f.eks. kunne ske gennem en tranformering af vækstdiskursen. Hvis den klimapolitiske 
og vækstkritiske diskursorden kunne påvirke den økonomiske diskursorden i lige så høj 
grad, som det omvendt er tilfældet, ville der være en større fokus på, om økonomien tog 
hensyn til klimaet og miljøet, og det ville således ikke nødvendigvis blive fremstillet 
som så ensidigt positivt, når der f.eks. havde været en periode med vækst. 
   
5.5. Delkonklusion  
I den ovenstående analyse af den sociale praksis er det blevet klarlagt hvilke aktører, der 
er involveret i opgavens problemfelt, samt hvilke strukturer de arbejder indenfor. Det 
kan konkluderes, at da denne opgave tager udgangspunkt i regeringens klimaplan, må 
regeringen opfattes som den primære aktør i dette problemfelt. Derudover spiller 
medierne, erhvervslivet samt de danske borgere – både i form af vælgere og forbrugere 
– en rolle, som dog ikke har haft en fremtrædende plads i analysen.  
 Der er derudover blevet fastslået, at regeringen har en stor tiltro til, at teknologi 
vil levere en løsning på klimakrisen. Efter en sammenligning med denne tiltro og blandt 
andet Tim Jacksons  teori om afkobling kan det konkluderes, at regeringens klimamål 
ligger sig tæt op af en idé om relativ afkobling. Da dette ifølge teorien ikke er en 
holdbar løsning i længden, da vækst i BNP stadig vil resultere i en stigende 
klimabelastning, kan det konkluderes, at regeringens muligvis kan opnå en relativ 
afkobling ved hjælp af teknologiske løsninger, men at deres stræben efter vækst vil være 
i modstrid med et reelt bæredygtigt samfund.  
 Der er desuden blevet foretaget en analyse af klimaplanen ud fra Jacksons 
såkaldte vækstdilemma. Her kan det konkluderes, at regeringens investering og tiltro til 
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nye ”grønne” teknologier viser en tillid til, at markedet vil være en løsning på 
klimaproblematikken, og at de derfor både arbejder inden for kapitalismens struktur og 
er med til at gendanne de strukturelle betingelser for denne. 
 Klimaplanen påvirker sin omverden ved at være en officiel skrivelse fra 
regeringen med forslag til tiltag, der skal lede til en grøn omstilling, og har dermed en 
reel magt, da disse konkrete forslag har en mulighed for at blive realiseret. Som tekst 
har den også en effekt dens modtagere, da aktører konstant er nødt til at fortolke den 
virkelighed, de lever i, og denne fortolkning bliver påvirket af diskurser og alment 
udbredte idéer.  Når regeringen reproducerer en diskurs om vækst som ønskværdig, vil 
dette altså have indflydelse på hvordan de påvirkede aktører opfatter vigtigheden af 
vækst.  
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7. Konklusion  
 
For at besvare problemformuleringen ”Hvordan viderefører den danske regering en 
diskurs om stigende vækst som ønskværdig, og hvordan er dette i modstrid med et 
bæredygtigt samfund?” er der blevet foretaget en kritisk diskursanalyse af regeringens 
klimaplan fra 2013. Denne analyse har haft til formål at påvise, hvordan regeringen har 
et stærkt fokus på, at omstillingen til et bæredygtigt samfund skal ske samtidig med en 
stigende vækst, og den reproducerer dermed en diskurs om, at stigende økonomisk 
vækst er ønskværdigt og et mål i sig selv. 
 
Den første del af opgaven har haft til formål at besvare den første del af 
problemformuleringen, nemlig hvordan regeringen viderefører en diskurs om stigende 
vækst som ønskværdig. Gennem en lingvistisk analyse af blandt andet transitivet, 
modalitet og brug af ladede begreber i klimaplanen kan det konkluders, at regeringen 
gennem sit sprogbrug er med til at reproducere en diskurs om, at stigende vækst er 
ønskværdigt. Det kan endvidere konkluderes, at den klimapolitiske diskursorden er 
blevet infiltreret af en økonomisk diskurskursorden, mens det modsatte ikke synes at 
være tilfældet. Dette skaber et stort fokus på den økonomiske del af klimapolitik, mens 
hensyn til klimaet ikke spiller en tilsvarende stor rolle, når det handler om økonomi.  
 
Opgaven har for at besvare anden del af problemformuleringen undersøgt de 
underliggende tendenser i det danske samfund - ud fra en kritisk realistisk tilgang - der 
gør, at vi har et meget fastlåst paradigme om, at evig økonomisk vækst er ønskværdig, 
og at det er det, vi ultimativt skal stile efter både politisk og i civilsamfundet. Ifølge de 
anvendte teoretikere, Tim Jackson og David Harvey, er der noget grundlæggende 
modstridende i princippet om uendelig vækst, da det kræver uendelige ressourcer, 
hvilket vi ikke har.  
 Ud fra en kritisk realistisk tilgang til aktør-struktur-relationerne er det blevet 
konkluderet, at regeringen i form af afsender til klimaplanen spiller den primære rolle 
som aktør, mens medierne, erhvervslivet og de danske borgere også har indirekte 
indflydelse på klimaplanens indhold. Samtidig er det blevet konkluderet, at regeringen 
arbejder inden for en kapitalistisk struktur, der fordrer en evig vækst.  
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 Regeringens tiltro til at teknologiske løsninger kan løse klimakrisen, kan 
sammenlignes med den tanke, der ligger bag relativ afkobling. Ifølge de benyttede 
teoretikere er relativ afkobling dog ikke nok, hvis man vil opnå et reelt bæredygtigt 
samfund, da en samtidig stigning i BNP vil underminere den effekt, som afkoblingen vil 
have. Samtidig viser dette fokus på udviklingen af teknologiske løsninger, at regeringen 
har en tiltro til, at det kapitalistiske marked vil sørge for løsninger på klimakrisen. Dette 
er både en indikator på, at regeringen arbejder inden for en kapitalistisk struktur, og at 
den er med til at gendanne kapitalismens strukturelle betingelser.  
 Det kan endvidere konkluderes, at klimaplanen både har en effekt som tekst og 
som en plan, der vil ligge til grund for en række konkrete tiltag. Som tekst er den med 
til at reproducere den nævnte diskurs om, at vækst er ønskværdig, hvilket kan påvirke 
klimaplanens modtagere i form af fagfolk, medier og civile borgere, da vi ifølge kritisk 
realisme indgår i en kompliceret virkelighed, der nødvendigvis må fortolkes. Denne 
fortolkning påvirkes af alment udbredte idéer og diskurser, og denne vækstdiskurs vil 
således indgå i denne fortolkning, og vil dermed reproducere et tilsyneladende 
urealistisk mål om både stigende økonomisk vækst og et reelt bæredygtigt samfund.  
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8. Perspektivering 
 
En anden relevant og interessant vinkel på dette projekt kunne have været at gå mere i 
dybden med problematikken i den aktuelle måde at udregne nationers velstand på. Den 
mest almindelige og bredest accepteret målemetode af velstand i samfundet blandt 
verdens nationer er bruttonationalproduktet. Det problematiske ved at udregne et 
samfunds økonomiske fremgang på denne måde er, at man udregner hvor stor 
økonomisk aktivitet, der er i landet, og altså ikke tager hensyn til faktorer, såsom 
hvordan stigningen i indkomst er fordelt; hvilke påvirkninger, der er på miljøet og 
klimaet eller for den sags skyld aktiviteter som frivilligt arbejde, husarbejde osv. 
(Jackson 2011: 179). Dette ville desuden også åbne op for en måde at måle fremgang, 
der ikke nødvendigvis har udgangspunkt i økonomien. Der er altså en del grunde til at 
finde alternativer til at måle nationers velstand end BNP. Det er der heldigvis også 
bevægelser, der har opdaget, og der arbejdes i dag på alternativer, der medregner 
belastninger på miljøet i målingen af økonomisk aktivitet.  
 
Det kunne ligeledes havde været stærkt relevant at have mere fokus på den nuværende 
økonomiske krise og på hvordan det økonomiske system vi har, tydeligvis ikke har 
været ufejlbarligt. Som teoridelen i denne opgave også kommer ind på, er det indbygget 
i det kapitalistiske system, at der skal være ligevægtig eller stigende vækst, hvis 
systemet ikke skal stagnere. Netop  under kriser som den aktuelle er der grobund for 
forandring, da det bliver tydeligt, hvor mange indbyggede uretfærdigheder, der er i det 
vestlige, kapitalistiske system, og hvor skrøbeligt det er. Samtidig er det middel- og 
underklassen, der har betalt for krisen, hvilket kunne give anledning til folkelige 
protester og dermed mulige sociale forandringer.  
 En stor del af den økonomiske vækst i dag er baseret på gæld og ”fiktive” penge. 
Denne gæld skal på et tidspunkt betales tilbage, hvilket vil føre til endnu mere rovdrift 
på naturens ressourcer. Der er altså indicier på, at den økologiske og økonomiske krise 
er tæt forbundet, og at den økonomiske krise simpelthen er et tegn på, at der er noget 
fundamentalt uholdbart ved systemet (Nielsen 2013: 22-23). Som journalisten og 
forfatteren Thomas Friedman udtalte i 2009: ”Hvad hvis den [krisen] fortæller os, at 
hele den vækstmodel, vi har skabt […] simpelthen ikke er bæredygtig økonomisk eller 
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økologisk, og at 2008 var tidspunktet, da vi ramte væggen – hvor Moder Natur og 
markedet begge sagde: ’Ikke mere’?” (Nielsen 2013: 23). 
 Det havde været en mulighed at lave en analyse med dette i fokus ud fra de 
samme teoretikere, som er benyttet i denne opgave, men det havde været mest oplagt at 
bruge en anden form for empiri. Her havde en mulighed været at bruge mere statistisk 
orienteret empiri, der kunne vise nogle sammenhænge mellem den økonomiske og den 
økologiske krise, f.eks. i form af ressourceforbrug, udledning af drivhusgasser o.l.   
 
Et andet interessant og relevant emne, der er blevet åbnet op for igennem arbejdet med 
denne opgave, er hvilke alternative bevægelser, der arbejder med problematikken 
omkring vækst, og hvilke muligheder de har for at påvirke det politiske spil og ændre 
den hegemoniske vækstdiskurs. Det er i denne opgave nævnt kort, men en mere 
dybdegående analyse kunne have indeholdt en policy-analyse og/eller relevant teori 
omhandlende NGO’er og interesseorganisationers påvirkningsmuligheder. Her kunne 
det også være relevant med noget teori om det globaliserede samfund da det, som 
tidligere nævnt, er en problematik, der skal løses på tværs af statsgrænser, og det er 
derfor både vigtigt og oplagt, at disse organisationer kan arbejde sammen 
verdensomspændende.  
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10. Bilag 
 
Bilag 1. Faircloughs tredimensionelle diskursmodel 
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